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тва та неотримання її працівниками в установлений строк відоб-
ражається за дебетом субрахунків 661 «Розрахунки за заробітною
платою» і 663 «Розрахунки за іншими виплатами» та кредитом
субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами».
На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ве-
деться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду
оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, до-
помога по тимчасовій непрацездатності.
Аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам ве-
дуть за кожним працівником, видами виплат та утримань у роз-
рахунково-платіжних відомостях, на підставі яких складають
розрахункові листки, особові картки працівників та картки (кни-
ги) депонованої заробітної плати.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ
Амортизаційна політика підприємства та держави передба-
чає взаємодію економічних категорій та важелів, які виявляють
свою дію через сутність і функції амортизації. Це досягається
в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу національно-
го доходу як на мікроекономічному, так і на макроекономіч-
ному рівні, тобто на рівні підприємств та на загальнодержав-
ному рівні.
В дискусії про економічну сутність амортизації виділяють три
основні позиції, а саме:
1) одна група вчених вважає, що амортизація — це просто
грошовий вираз зносу основних засобів;
2) прихильники другої позиції вважають амортизацією не що
інше, як процес перенесення вартості зносу основних засобів на
собівартість продукції;
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3) третя група вчених стверджує, що амортизація — це при-
йом або метод бухгалтерського обліку.
Причому така різноманітність поглядів є характерною не ли-
ше для початкового періоду розвитку теорії амортизації, а й для
сучасного періоду. Однак, не дивлячись на неоднозначне тракту-
вання поняття амортизації, єдиної точки зору до цього часу не іс-
нує, хоча принципові вирішення цього питання є досить важли-
вим. Найбільш поширеним у вітчизняній літературі зустрічається
трактування амортизації як поступового зниження вартості основ-
них засобів унаслідок їх зносу, а також поступове перенесення їх
вартості на виготовлену продукцію з метою нагромадження засо-
бів для їх відтворення.
Розглядаючи економічну природу амортизації доцільно виділити
три концепції амортизації: класичну, економічну та фіскальну.
Класична концепція базується на принципах теорії вартості
та об’єктивних закономірних процесах обігу засобів праці. В її
основі лежить ідея постійної заміни основних засобів, їх від-
творення в будь-якій новій натуральній формі, яка б відобра-
жала досягнення науково-технічного прогресу, а не забезпе-
чення повернення авансованої вартості на створення засобів
праці. Характерною рисою є відсутність технічної прив’язки
зановостворених основних засобів з їх попередньою натураль-
ною формою. Згідно цієї концепції амортизація повинна забез-
печити відтворення основних засобів за вартістю, яка б відоб-
ражала сучасні суспільно-необхідні затрати праці на їх ство-
рення. Амортизаційний фонд формується залежно від потреб
відтворення засобів праці. Тому нарахування амортизаційних
відрахувань, в даному випадку, здійснюється з відтворюваль-
ної вартості основних засобів, базою для визначення якої є ба-
лансова вартість.
Негативним моментом класичної концепції амортизації можна
вважати те, що у випадку зменшення початкової вартості основ-
них засобів, внаслідок морального зносу (проведення уцінки) бу-
де мати місце недонарахування амортизації. Таке явище не дає
змоги акумулювати в амортизаційному фонді такий обсяг фінан-
сових ресурсів, який би за своєю величиною відповідав розміру
раніше авансованих грошових коштів. Це в свою чергу змушує
виробника до прискорення обороту основних засобів та інтенси-
фікації процесу їх відтворення, яке характеризується позитивно.
Отже, класична концепція амортизації передбачає необхідність
відтворення зношених засобів праці за однаковою відновлюваль-
ною вартістю.
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Економічна (бухгалтерська) концепція амортизації ґрунтуєть-
ся не на потребах відтворення, а на необхідності перенесення ча-
стини вартості основних засобів на вартість продукції, виробле-
ної за їх допомогою у такій величині, яка б точно відображала
втрату вартості засобів праці в процесі виробництва та внаслідок
морального зносу. Економічна концепція менш вимоглива стосов-
но критеріїв ефективності використання амортизаційного фонду.
Її завданням є покриття затрат понесених на виготовлення про-
дукції.
Фіскальна (податкова) концепція амортизації передбачає
звільнення від оподаткування частини прибутку на суму нара-
хованої амортизації. Норми амортизаційних відрахувань та ме-
тодика їх нарахування встановлюється податковим законодав-
ством [1, 2]. Як правило, в такому випадку норми амор-
тизаційних відрахувань перевищують економічно обґрунтова-
ні норми. Даній концепції більш притаманний регулюючий ха-
рактер.
Шляхом збільшення норм амортизаційних відрахувань можна
посилити внутрішній інвестиційний потенціал та покращити фі-
нансове становище підприємств. А внаслідок їх зменшення бу-
дуть збільшенні надходження до державного бюджету. Таким
чином, нарахування амортизації в податкових цілях регулює від-
носини підприємств з бюджетом у відповідності з державною по-
літикою економічного розвитку.
Правильне розуміння економічної природи, концепцій і функ-
цій амортизації та усвідомлення її значення дозволить обґрунто-
вано вирішувати проблеми, які пов’язані з оцінкою засобів праці,
встановленням оптимальних строків використання основних за-
собів, визначенням методів нарахування амортизації, розроблен-
ням норм амортизаційних відрахувань, формуванням та викорис-
танням амортизаційного фонду, тобто дозволить проводити ефек-
тивну амортизаційну політику.
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